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ANALISIS
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab Soalan No. I yang diwajibkan dan dua soalan lain.
Sumbangan markah bagi tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Telitikan segmen laporan dalam rancangan majalah yang ditayangkan.
Nilaikan tema dan ide-ide utama yang disampaikan dan komen secara
kritis penafsiran yang dicadangkan kepada audiens.
2. Rancangan wanita televisyen Malaysia lebih melambangkan wanita
sebagai pengguna aktif daripada subjek aktif. Dengan merujuk kepada
contoh-contoh yang bernas, nilaikan rangka moral dan ideologikal yang
disampaikan oleh rancangan-rancangan ini berhubung dengan
pengalaman wanita yang sebenar.
3. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep 'genre'? Dengan
berpandukan satu 'genre', huraikan dengan contoh-contoh bagaimana
konsep ini boleh digunakan untuk meneliti perkaitan televisyen dengan
pembangunan makna, budaya dan masyarakat.
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4. Terangkan dan bincangkan secara kritis kenyataan di bawah di dalam
konteks televisyen Malaysia.
"Rancangan kanak-kanak tidak mempunyai elemen-elemen maklumat
atau pendidikan. Rancangan-rancangan yang disediakan tidak menarik
dan tidak berkaitan dengan kehidupan kanak-kanak."
("Children's programmes are neither informative nor educational. The
programmes that available are not interesting and not relevant to
children's experiences.')
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